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Целью данной работы являлось освоение работы с макросами в редак-
торе электронных таблиц Microsoft Excel, который является одной из самых 
популярных программ для работы с большим количеством данных. Макрос 
(сокращенное от «макрокоманда») представляет собой программу, выпол-
няющую запрограммированные операции автоматически либо требованию 
пользователя. Их использование позволяет работать с большими объемами 
данных и выполнять однообразные действия по обработке информации. 
Составление расписание представляет собой трудоемкий процесс, пол-
ная автоматизация которого невозможна, так как необходимо учитывать 
большое количество меняющихся входных параметров – загрузку аудито-
рий, необходимость проведения занятий в определенных лабораториях, за-
грузку преподавателей, их отпуска, изменения в учебных планах групп, рас-
пределение нагрузки по преподавателям и т. д.  
Однако некоторые трудоемкие операции могут быть выполнены с помо-
щью макросов в течение нескольких минут, в то время как ранее эти же опе-
рации занимали несколько часов. Примером является составление извеще-
ний для преподавателей (рис.). 
Рис. Часть извещения для преподавателя, составленного с использованием макроса 
На составление извещений вручную в среднем приходилось тратить 
1 час на одну учебную группу при двухнедельной лабораторно-экза-мена-
ционной сессии и 1,5 часа при трехнедельной, то есть во время зимней сес-
сии 2019–2020 учебного года, когда количество групп 1–2 курса составляло 
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10, а старших курсов – 13, необходимо было бы затратить примерно 30 ча-
сов. Использование макросов позволяет составить извещения для всех кур-
сов при таком количестве групп за 5–6 минут. 
Благодарим заместителя декана по заочной форме получения образова-
ния машиностроительного факультета Романчука С. А. за предоставленные 
макросы и консультации по их использованию.  
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В рамках проводимых исследований рассматривалось решение техноло-
гической задачи по процессу создания функциональных материалов на ос-
нове высокопористых неорганических веществ особой степени чистоты. 
Исследуемые вещества синтезировались прямым восстановлением оксидов 
металлов до их элементного состояния в восстановительной среде водо-
рода. Исследования проводились с целью получения гибридных материалов 
в виде композиционных микропорошков, обладающих высокой сорбцион-
ной способностью и избирательностью воздействия на микроорганизмы 
различного типа. Особенности локализации фазы металла на поверхности 
химически инертной диэлектрической матрицы (на примере оксида алюми-
ния) представлены на рис.  
Рис. РЭМ-изображение поверхности микропорошка состава Al2O3:Cuº, 
сформированного термообработкой в водороде при Т = 800 ºС  
(время выдержки – 1ч) исходного микропорошка состава Al2O3:CuO 
